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A 13CH4 injection experiment with a test limiter in TEXTOR is modeled by EDDY and ERO for the purpose of 
code-code benchmarking. The 2D patterns of CH emission of both codes agree with the experiment. The 13C 
deposition patterns on the limiter surface are reproduced assuming negligible effective sticking (S=0) for returning 
hydrocarbons. The 13C deposition efficiency decreases with increasing injection time, and it reaches a steady state 
value accompanied by a depth profile of 13C. The measured 13C deposition efficiency (~0.1%) is reproduced, 
assuming negligible sticking of returning hydrocarbons and high re-erosion yield of redeposited carbons (of the order 
of 10 times larger than graphite). The sticking probability and re-erosion yield are still unknown parameters, which 
determine erosion and deposition of plasma facing materials.  
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2.25 [T] で、リミタ周辺のプラズマの電子温度 Te と






































Fig. 1 Test limiter exposed to edge plasma of TEXTOR 
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 Fig. 2(a) は、13CH4ガス放出中に観測された解離生
成物 (CH) の二次元発光強度分布である。放出位置 
(r=47.3 [cm]) から少し離れた位置 (r=46 [cm]) に強い
発光が見え、この分布をERO (Fig. 2(b))、EDDY (Fig. 
2(c)) 両コードとも再現していることが分かる。
EDDY による発光分布が幾分 r 方向に広がっている














ERO コードでは同じモデルの TRIM コードで作られ
たデータベースを使用している。 
 
３．２ テストリミタ上の 13Cの堆積分布 
























Fig. 2 Two-dimensional patterns of the CH emission light 
during 13CH4 through a hole in the test limiter surface in 
TEXTOR(4): (a) experimental, (b) ERO simulation and (c) 
EDDY simulation. All hydrocarbon species returning to 
the surface are assumed to be reflected from the surface 
with the energy of incidence: the sticking probability S=0. 
Reproduced from ref. (4) 
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 Fig. 3 の再堆積分布は放出孔周辺が最大となって
いるが、堆積が最大となる位置は使用するプラズマの
条件によって変化する。以前、行われた実験では放出









３．３ テストリミタ表面近傍の 13C深さ分布 
 リミタ表面でのテストリミタを構成する炭素 (12C)、
さらにはプラズマ中の不純物炭素イオンの堆積によ
る炭素 (12C) との 13Cの混合は 13Cの再堆積に大きな
影響を与える。実験後取り出したリミタ表面の 13Cと





した 13C が表面を覆い (13C/C =1)、以後 13C堆積層が
成長し続ける結果となる。S=0 とした計算でようや
く表面の 13C/C が１以下で飽和する (Fig. 5(b))。放出
時間に対する 13C 堆積層の増加も遥かに小さくなり、
Fig. 3(b) で観測された堆積厚さと矛盾しない。これら
の 13C/C の飽和と堆積層厚さの減少は、堆積した 13C 
の再損耗がその理由である。13C の堆積が少ないとき、
堆積初期段階 (t<0.29 s) において、表面に存在する多
くの炭素はもともとのリミタ材の 12C か、プラズマ不









Fig. 3 (a) Observed 13C deposition patterns on the test 
limiter surface after injection of 13CH4. (b) Carbon 
thickness profile of the limiter surface measured by 
colorimetry . Reproduced from ref. (5) 
Fig. 4 Calculated 13C deposition patterns on the test limiter 
surface after injection of 13CH4.(4): (a) ERO simulation and 
(c) EDDY simulation assuming S=0 and Yenh=0.3. 
Reproduced from ref. (4) 
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Ychem=0.015、Yenh=0.08、プラズマ中の不純物炭素イオ
ンの濃度を3.6% として 13C/C～0.5 に飽和しており、
プラズマ中の不純物炭素イオンの平均電荷数が 4 程





３．４ テストリミタへの 13Cの堆積率 
 前節で述べた 13C の堆積とその再損耗によってお





着率 S を S=0.5 から S=0 まで変化した結果である。
S=0 の場合でも、始めは 7% を超える再堆積率で 13C 
が堆積するが、時間とともに急激に再堆積率が低下し、














































































































































Fig. 5 Depth profiles of redeposited 13C atoms at the 
location of the 13CH4 injection hole on the limiter 
calculated by EDDY, assuming (a) S=0.1 and (b) S=0. 
Reproduced from ref. (4) 
Fig. 6 Dynamic changes of 13C deposition efficiency on 
the test limiter as a function of the 13CH4 injection time, 
calculated by EDDY with (a) different sticking 
probabilities (S) of hydrocarbons and (b) different depth 
intervals (Δx) used for simulation and chemical sputtering 
yield of redeposited 13C atoms assuming S=0. The dotted 
lines in (a) correspond to the steady-state values of the 
deposition efficiency calculated by ERO. Reproduced 
from ref. (4) 
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